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と銘打ち、情報端末の 1 人 1 台の整備と普及を推
進している。




り、これは全教室の7. 2 %、 1 学校あたりにしてわ

































室の約 8 分の 1 の教室がIWBを備え、2016 年には


















































































































































　https ://www.kantei .go . jp/jp/singi/it 2 /kettei/
pdf/20150630/siryou1.pdf　2016年 2 月 9 日アクセス
2 ）「フューチャースクール推進事業」総務省
　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/
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良く活用するには」Teaching English Now Vo.23 Fall 　
http://kuir. jm.kansai-u.ac. jp/dspace/bitstream/ 
10112/7483/ 1 /KU-1100-20120901-02.pdf　　2016年 2 月 9
日アクセス
（おがわ・たかお　聖学院大学人文学部欧米文化学
科特任講師）
